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L'INTERÈS DE LES
DOCUMENTACIONS PERSONALS
El Museu Arxiu conserva documentació
personal de moltes persones que li han fet
confiança. Podríem esmentar, entre d'altres,
les de Ramon Salas i Oliveras, Francesc de
P. Enrich i Regàs, Jaume de Torres i Profitós,
Jordi Arenas i Clavell, i Lluís Lligonya.
En aquest número de Fulls, l'article de
Francesc Masriera i Ballescà, sobre la
Federació de Joves Cristians de Catalunya,
es basa, en part en la documentació personal
de Joan Esquerra i Tuñí.
Les diferents documentacions personals
pròpies del Museu Arxiu contenen des de
fotografies familiars fins a escriptures,
contractes, comprovants de despeses, carnets
d'identificació, memòries, correspondència i
molts impresos diversos.
Aquestes documentacions són molt
importants per a la investigació històrica, ja
que fan referència a les actuacions i a la vida
quotidiana de persones i famílies que van
viure en un temps concret i que, a vegades,
van ésser protagonistes d'alguns fets que
marcaren la història de la ciutat i del país.
I, aprofitant l'avinentesa, l'equip del
Museu Arxiu agraeix profundament la con-
fiança de totes les persones que han lliurat a
la nostra institució la seva documentació
familiar per a garantir la seva protecció i
conservació, i facilitar el seu estudi, tot
esperant noves aportacions.
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